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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการ
บรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร และ (2) เพื่อประเมนิแนวทางการใชก้รอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการ
สาขาส าหรบัธุรกิจการบรกิารด้านอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร การวจิยัระยะที่ 1 การพฒันากรอบสมรรถนะ
วชิาชพีโดยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน พบว่า สมรรถนะทัว่ไปม ี18 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
ความรู้ 5 สมรรถนะ ทักษะ 4 สมรรถนะ และคุณลักษณะ 9 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะมี 14 สมรรถนะ 
ประกอบด้วย ความรู้ 3 สมรรถนะ ทกัษะ 8 สมรรถนะ และคุณลกัษณะ 3 สมรรถนะ การวจิยัระยะที่ 2 การประเมิน 
แนวทางการใชก้รอบสมรรถนะวชิาชพีโดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 8 คน พบว่า 
สมรรถนะทัว่ไปมแีนวทางการใช ้ประกอบด้วย ความรูม้แีนวทางการใช้ คอื การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็น 
อตัลกัษณ์ของตนเอง รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม การวดัผลและการประเมินผลผู้เรยีนอย่าง
ชดัเจน ทกัษะมแีนวทางการใช้ คอื การเรยีนรูสู้่การฝึกปฏิบตัิจรงิ การใช้คู่มอืและแอพพลเิคชัน่ กิจกรรมส่งเสรมิการ
เรยีนรู ้การสรา้งความสุขในการท างาน คุณลกัษณะมแีนวทางการใช้ คอื โครงการสรา้งคนดแีละคนเก่ง และสมรรถนะ
เฉพาะมแีนวทางการใช ้ประกอบดว้ย ความรูม้แีนวทางการใช ้คอื การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร รปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนและการฝึกอบรม ทกัษะมีแนวทางการใช้ คือ การฝึกปฏิบตัิจรงิให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์และคุณลกัษณะมแีนวทางการใช ้คอื โครงการสรา้งคนดแีละคนเก่ง โครงการสรา้งสรรคง์านบรกิาร 
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Abstract: 
The purposes of this research were as follows: (1) to develop a professional competency framework 
among store managers at a dining restaurant chain; (2) to evaluate the guidelines for using a professional 
competency framework among store managers at a dining restaurant chain. The research found that; phase 
one to development a professional competency framework by using delphi technique. The sample group 
were eighteen experts to found that general competency there were eighteen aspects of performance, 
consisting of five aspects of knowledge performance; four aspects of skill performance; nine aspects of the 
attribute of performance; fourteen aspects of functional competency; fourteen aspects of knowledge, three 
aspects of skill; eight performance of attribute; and phase two to evaluate the guidelines for using a 
professional competency framework by using focus group discussion. The sample group were eight experts 
to found that general competency guidelines for the use of knowledge, including guidelines on designing and 
developing the curriculum for their own identity, a teaching and training management model, clear 
measurement and the evaluation of learners. There are also guidelines for the use of practice-based learning, 
manuals, applications, learning activities, and creating happiness at work. The attributes mentioned in the 
guidelines for project use was to create good and talented people. In terms of functional competency, there 
were guidelines for the use of knowledge, curriculum design and development, teaching and a training 
management model. The guidelines for the use of practical training was unique, and used by the Human 
Resources Development. In terms of attributes, there were guidelines for project use of to create good and 
talented people, the service creation project. 
Keywords : Professional Competency Framework,  Store Managers, Dining Restaurant Chain 
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ทีจ่ะด าเนินธุรกจิอยู่ได ้และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปัจจยั 4 ซึง่ประชาชนทัว่ไปต้องรบัประทานอาหารทุกวนั (ส านักส่งเสรมิ
และพฒันาธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2557, น. 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 มผีลตอบแทนจากการลงทุนทีด่อีย่าง
ต่อเนื่อง โดยมรีายไดร้วม ก าไรขาดทุนสุทธริวมและสนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 5 ปี โดยมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
170 หรือเฉลี่ยร้อยละ 34 ต่อปี และก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,417 หรือเฉลี่ยร้อยละ 483 ต่อปี โดยมีการเติบโต 
โดดเด่นในช่วงปี 2553 แสดงใหเ้หน็ว่า ธุรกจินี้มคีวามสามารถในการท าก าไรและในขณะทีส่ภาพคล่องของธุรกจิอยู่ใน
เกณฑ์ทีด่พีอใช้ (ส านักส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558, น. 3) และเน่ืองจากเป็นธุรกจิพื้นฐาน
ส าหรบัการด ารงชวีติ จงึท าใหธุ้รกจิประเภทนี้มคีวามทนทานต่อความผนัผวนของเศรษฐกจิไดอ้ย่างด ีผลประกอบการ
ของธุรกิจส่วนมากจะค่อนข้างคงที่และสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วถ้าได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมอืง โดยแนวโน้มในไตรมาส 2/2557 ทีผ่่านมามกีารคาดว่าจะมแีนวโน้มดขีึน้ตามฤดกูารท่องเทีย่ว ซึง่ประชาชนจะ
ใชจ้่ายเพิม่การบรโิภคมากยิง่ขึน้ประกอบกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารนอกบา้นของคนไทย และจ านวน
นักท่องเทีย่วจากต่างประเทศเดนิทางเขา้มาประเทศไทยจะมส่ีวนสนับสนุนธุรกจิใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้แนวโน้มสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดขี ึ้น โดยเฉพาะในเดอืนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา ที่มีนักท่องเที่ยวเดนิทางมา
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจยัให้ธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต (ส านักส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้, 2557, น. 2-4) 
 การเตบิโตของธุรกจิทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ท าใหแ้รงงานในประเทศไทยขาดแคลนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทีต่อ้งอาศยัแรงงานคนแทนเครื่องจกัรตอ้งใชค้วามละเอยีดรอบคอบและความช านาญพเิศษ 
เช่น ธุรกจิดา้นการบรกิารลูกคา้ ธุรกจิดา้นอาหาร ธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร ธุรกจิดา้นสุขภาพ ธุรกจิดงักล่าว
เทคโนโลยไีม่สามารถใชท้ดแทนแรงงานคนได ้(กฤตนิ กุลเพง็, 2557, น. 9) เช่นเดยีวกบั ชยัพฤกษ์ เสรรีกัษ์, ศศธิารา 
พชิยัชาญณรงค,์ และ ศกัรนิทร์ ช่อไสว (2555, น. 1) กล่าวไวว้่า การพฒันาเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ในปัจจุบนัมีประเด็นหลกัส าคญัต่อการพัฒนาประเทศและควรได้รบัการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ อัตราก าลงัคนใน
ภาคอุตสาหกรรมไม่เพยีงพอ อกีทัง้ความรู ้ทกัษะ และความสามารถของแรงงานนัน้ไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผูม้คีุณวุฒจิบการศกึษาระดบัปรญิญาว่างงาน ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ถงึการพฒันาบุคลากรหรอื
ทรพัยากรมนุษย์ของประเทศไทยทีไ่ม่สอดคล้องกบัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดงันัน้ การพฒันา
ก าลังคนด้านทักษะฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพจ าเป็นต้องมีการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครฐัและภาคเอกชน 
 การพฒันาศกัยภาพของมนุษย์จงึเป็นประเด็นหลกัในการพฒันาประเทศชาติ ตามทิศทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นองค์การหลกัทีผ่ลติและพฒันาก าลงัคนอย่างมคีุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ก าลงัคนของประเทศและภาคเอกชน ซึ่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จดัให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ระบุว่า การอาชวีศึกษา การฝึกอบรมวชิาชีพให้จดัในสถานศึกษาของรฐั 
สถานศกึษาของเอกชน สถานประกอบการ หรอืโดยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการอาชวีศกึษาและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม , 2542, น. 12) ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตาม
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีใหจ้ดัโดยรปูแบบ
การศกึษาระบบทวภิาคเีป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีทีเ่กดิจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนักับ
สถานประกอบการ รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัในเรื่องการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล 
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การศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกนักไ็ด ้ทัง้นี้ สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนันัน้ ต้องมุ่งเน้นการจดั
การศึกษาระบบทวภิาคีเป็นส าคญั (พระราชบญัญัติการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551, 2551, น. 1-24) แนบท้ายประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี(2557, น. 1-4) กล่าวถงึคุณภาพของผูส้ าเรจ็
การศกึษาทุกระดบัคุณวุฒ ิประเภทวชิาและสาขาวชิาในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคตี้องครอบคลุมอย่างน้อย
สามด้าน ทัง้ด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาแห่งชาตทิีก่ าหนดและมคีุณลกัษณะพเิศษ ไดแ้ก่ 
(1) สามารถปฏบิตังิานในสาขาวชิาทีฝึ่กอาชพีไดท้นัท ีและ (2) มสีมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาแต่
ละสาขาในแต่ละระดบั 
 สมรรถนะวชิาชีพเป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) สมรรถนะหลัก (Core competency) (2) สมรรถนะทัว่ไป (General 
competency) และ (3) สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) โดยจะมคีวามเหมาะสมกบับุคลากรแรงงานทีอ่ยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดทกัษะและความสามารถและคุณลกัษณะทีแ่รงงานควรจะม ี(ชยัพฤกษ์ เสรรีกัษ์ 
และคนอื่นๆ, 2555, น. 1) ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยั เรื่อง การศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะของผูจ้ดัการ
รา้น กล่าวถงึธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหารเน้นขายสนิคา้และการบรกิารมสีาขากระจายอยู่ทัว่
ประเทศ โดยผู้จดัการสาขา (Store manager) เป็นผู้มีความส าคัญมาก ท าหน้าที่รบัผิดชอบภายในสาขา (ณัฐิกา 
เศรษฐบุตร, 2551, น. 3) สอดคลอ้งกบั ขอ้มลูจากรายงานการประชุมของกลุ่มธุรกจิ การบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร
และรา้นอาหารขนาดใหญ่ (Quick service restaurant: QSR) เมื่อวนัศุกรท์ี ่17 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ MC Academy บรษิทั แมคไทย จ ากดั ประกอบดว้ย 9 แบรนด์ ไดแ้ก่ (1) บรษิทั นารายณ์พซิเซอเรยี จ ากดั: Narai 
pizzeria (2) บรษิัท เคที เรสทวัรองท์ จ ากดั: Santa Fe’ (3) บรษิัท เชสเตอร์ฟู้ด จ ากัด: Cheter Grill (4) บรษิัท เอส 
แอนด์ พีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน): S&P (5) บรษิัท เซ็นทรลั เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั (CRG): KFC (6) บรษิัท แมค
ไทย จ ากัด: McDonalds (7) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน): MK (8) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน): Oishi และ (9) บรษิัท ฟู้ดแพชชัน่ จ ากดั: Bar-BQ-Plaza ที่ได้ผลสรุปว่า องค์ประกอบของสมรรถนะของ
ผูจ้ดัการสาขา ประกอบดว้ย (1) ความรู ้(Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คุณลกัษณะ (Attribute) แบ่งออกเป็น 
3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) สมรรถนะหลกั (Core competency) (2) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (3) สมรรถนะ
เฉพาะ (Functional competency) เป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นมาก เนื่องจากเป็นกรอบในการบริหารงานให้มี
ประสทิธภิาพ การพฒันาพนักงาน และผลประโยชน์สงูสุดใหท้มีและองคก์าร 
 แนวทางการผลิตแรงงานและพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพของแรงงานภาคเอกชนให้มคีวามรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด คอื การยกระดบัและพฒันาสมรรถนะ
ขัน้พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  ขีดความสามารถดังกล่าวเรียกว่า “สมรรถนะ” สถาบันการ
อาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาของรฐั เอกชน และสถานประกอบการ 
ด าเนินการสร้างความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการธุรกิจการบรกิารด้านอาหารในภตัตาคารและ
รา้นอาหาร ท าการจดัการเรยีนการสอนรูปแบบของการศกึษาระบบทวภิาค ี(Dual vocational training: DVT) เรยีนรู้
ภาคทฤษฎีในวิทยาลยัอาชีวศึกษาควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบตัิจากสถานที่จรงิในสถานประกอบการ มอบหมายให้
ผู้จดัการสาขาฝึกงานภาคปฏิบตัิ สอนงาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานครวัและบรกิารในแต่ละ
ต าแหน่งใหก้บัผูเ้รยีน เพื่อใหส้ามารถผลติและพฒันาก าลงัคนอย่างมคีุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลงัคนของ
ประเทศและภาคเอกชน นอกจากน้ียงัไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัการพฒันากรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขา
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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ส าหรบัธุรกิจการบรกิารด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษา เพื่อทราบถึงกรอบสมรรถนะ
วชิาชพีของผูจ้ดัการสาขา สามารถน าไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม การวางแผนใน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คุณลกัษณะ 
(Attribute) และศกึษาเฉพาะสมรรถนะทัง้ 2 ระดบั ประกอบดว้ย (1) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) 
สมรรถนะเฉพาะ (Functional competency) ส่วนสมรรถนะหลัก (Core competency) ผู้วิจ ัยไม่ได้ท าการศึกษา 





 1. เพื่อพฒันากรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและ
รา้นอาหาร 




 1. ประโยชน์เชงิวชิาการ ไดแ้ก่ สถานศกึษา ทราบถงึกรอบสมรรถนะวชิาชพี สามารถน าไปปรบัใชใ้นการ
พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน และพฒันาความสามารถของผูเ้รยีน ผลติผูเ้รยีนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการในอนาคต 
 2. ประโยชน์เชิงปฏิบตัิการ ได้แก่ สถานประกอบการภาคเอกชน สามารถน ากรอบสมรรถนะวิชาชพีมา
ก าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนสรรหาและคดัเลือกพนักงานได้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ และพัฒนาหลกัสูตร




ระยะที ่1 การพฒันากรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร
และรา้นอาหาร โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
ระยะที่ 2 การประเมนิแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวชิาชพีของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบรกิารดา้น
อาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร โดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสมรรถนะวิชาชีพ และธุ รกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร จ านวน 18 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) อาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 6 คน (2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาในอาชวีศกึษา จ านวน 3 คน และ (3) ผูบ้รหิารหรอืตวัแทน
สถานประกอบการดา้นธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร จ านวน 9 คน 
ผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสมรรถนะวิชาชีพ และธุรกิจการ
บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร จ านวน 8 คน  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) อาจารย์ใน
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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สถาบนัอุดมศกึษา จ านวน 3 คน (2) ผูบ้รหิารสถานศกึษาในอาชวีศกึษา จ านวน 2 คน และ (3) ผูบ้รหิารหรอืตวัแทน
สถานประกอบการดา้นธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร จ านวน 3 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560-พฤษภาคม 2562 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพ ได้ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความรู ้
(Knowledge) (2) ทกัษะ (Skill) และ (3) คุณลกัษณะ (Attribute) ตามกรอบแนวคดิของ Spencer และ Spencer (1993, 
pp. 9-11); ไชยยศ ร่มรื่นบุญกจิ (2556, น. 39); ชสิากญัญ์ ปภาพนัธเ์กยีรต ิ(2556, น. 18); ตรยัคุณ รอตเกษม (2556 
น. 17) และ เปรมกมลย์ ทนิกร ณ อยุธยา (2556, น. 16) เป็นการประยุกต์ใช้ทีอ่ยู่ภายในตวับุคคล สามารถถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือ
เป้าหมายขององคก์ารทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้ ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานมคีวามโดดเด่นหรอืสงูกว่าบุคคลอื่นภายในองคก์าร 
 การศกึษาสมรรถนะทัง้ 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ 
(Functional competency) ตามกรอบแนวคิดของ Sherman (2004, p. 4); วรารัตน์ เขียวไพรี (2550, น. 35-39); 
ธ ารงศักดิ ์คงคาสวัสดิ ์(2551, น. 20); อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2554, น. 116-117); ชัยพฤกษ์ เสรีรกัษ์ และคนอื่นๆ 
(2555, น. 1-2); และ ไชยยศ ร่มรื่นบุญกิจ (2556, น. 43) สมรรถนะทัว่ไปเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ
คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของแรงงานในทุกต าแหน่งจ าเป็นต้องม ีสอดคล้องกบัลกัษณะงานของสายงานธุรกจิการบรกิาร
ดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความคาดหวงัขององค์การ  
และสมรรถนะเฉพาะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะโดยทัว่ไปของแรงงานเฉพาะต าแหน่งผูจ้ดัการ
สาขาจ าเป็นต้องมี สอดคล้องกับลกัษณะงานของสายงานธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร 
เพื่อให้ผู้จดัการสาขาสามารถบริหารและจัดการสาขา บุคลากร ผลการปฏิบัติงาน และขบัเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้จดัการ ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ Senge (1999, p. 7); Robbins และ Coulter 
(2009, p. 386); เปรมกมลย ์ทนิกร ณ อยุธยา (2556, น. 101-118); Bateman และ Snell (2009, pp. 22-23); ชยัเสฏฐ ์
พรหมศร ี(2550, น. 23-25); เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, น. 11-12); สุรพัฒน์ มังคะลี (2557, น. 37); Hellriegel, 
Jackson, และ Slocum (2001, pp. 14-18); Yukl (2010, pp. 264-267); อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (2550, น. 43-46) และ 
ชชัวลติ สรวาร ี(2550, น. 171-173) ผูจ้ดัการสาขาเป็นผู้ปฏิบตังิานสาขาในต าแหน่งหวัหน้างานของธุรกิจการบรกิาร
ดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร ท าหน้าที่บรหิารและจดัการสาขา บรหิารผลงานพนักงาน ซึ่งเป็นผูอ้ยู่ภายใต้
บงัคบับญัชาใหส้ามารถปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ กมล รตันวิระกุล (2549, น. 10-73); 
ชลธชิา บุนนาค (2553, น. 4-13); McCool และคนอื่นๆ (1994, pp. 8-10) และ ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (2554, น. 4-8) 
ธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร เป็นกจิการรา้นอาหารที่ประกอบธุรกจิเพื่อการขายอาหารและ
การบรกิารใหก้บัลูกคา้ เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้นไดอ้ย่างพงึพอใจ 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556, น. 31-32); ประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี(2557, น. 4); ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏิบตัิการ พ.ศ. 2556 (2556, น. 29-32); 
ส านักมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี (2557, น. 25-36); ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2558, น. 15-
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24) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการใชก้รอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาสาหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร
และรา้นอาหาร ทัง้ 2 ระดบั ไดแ้ก่ (1) สมรรถนะทัว่ไป (General competency) และ (2) สมรรถนะเฉพาะ (Functional 
competency) ในการก าหนดทศิทางการพฒันานักเรยีนอาชวีศกึษา นักศกึษามหาวทิยาลยั และสถานศกึษาที่ท าการ
เปิดการสอนหลกัสตูรเกีย่วกบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร รวมทัง้ พฒันาบุคลากรของสถาน


















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 ระยะที ่1 การพฒันากรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคาร
และรา้นอาหาร ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. การเก็บขอ้มูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดยคดัเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 18 คน เนื่องจากมผีลการวจิยัยนืยนัว่ามคีวามคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด 
 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสมัภาษณ์รอบที่ 1 และแบบสอบถาม 
เพื่อการวจิยัรอบที ่2 เกีย่วกบักรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขา มขี ัน้ตอนดงันี้ 
2.1 การสรา้งแบบสมัภาษณ์รอบที ่1 โดยการร่างแนวค าถามปลายเปิดแบบกวา้งๆ และน าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าสมัภาษณ์ถึงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน จาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการติดต่อนัดหมายวนัและเวลากับผู้เชี่ยวชาญ ใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ 2 วธิ ีคอื (1) สมัภาษณ์แบบเผชญิหน้า (2) สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ตามความสะดวกของผูเ้ชีย่วชาญ 
2.2 การสรา้งแบบสอบถามเพื่อการวจิยัรอบที ่2 เพื่อน าไปยนืยนัค าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 18 คนเดมิ
อกีครัง้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
















(Focus group discussion) 
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2.2.1 ด าเนินการสงัเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน ามาสรา้งแบบสอบถามโดยมขีอ้ค าถาม
ตามองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ (2) ทักษะ (3) คุณลักษณะ และสมรรถนะทัง้ 2 ระดับ 
ประกอบดว้ย (1) สมรรถนะทัว่ไป (2) สมรรถนะเฉพาะ และก าหนดระดบัความคดิเหน็เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั ดงันี้ 5 หมายถงึ มคีวามจ าเป็นมากที่สุด, 4 หมายถงึ มคีวามจ าเป็นมาก, 3 หมายถงึ มคีวาม
จ าเป็นปานกลาง, 2 หมายถงึ มคีวามจ าเป็นน้อย และ 1 หมายถงึ มคีวามจ าเป็นน้อยทีสุ่ด 
2.2.2 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2.2.3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content 
validity) และท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ 1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่
สอดคล้อง ซึ่งมเีกณฑ์ผ่านความสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป (พงศ์เทพ จริะโร, 2558, น. 18) โดยผลการตรวจสอบคุณภาพ 
พบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 มคีวามเหมาะสมตามเกณฑ ์
2.2.4 ส่งแบบสอบถามกลบัไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 18 คนเดมิ เพื่อท าการยนืยนัค าตอบในรอบที่ 1 
โทรศพัทช์ีแ้จงการตอบ ก าหนดระยะเวลา และน าไปวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
2.2.5 การวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามตามแนวคดิของ จุมพล พลูภทัรชวีนิ (2548, น. 19-31) ไดแ้ก่ 
ค่ามธัยฐาน (Mdn) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(IQR) ก าหนดเกณฑ ์ดงันี้ 
2.2.6 การหาค่ามธัยฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงันี้ 5 คะแนน มคีวามจ าเป็นมาก
ทีสุ่ด, 4 คะแนน มคีวามจ าเป็นมาก, 3 คะแนน มคีวามจ าเป็นปานกลาง, 2 คะแนน มคีวามจ าเป็นน้อย และ 1 คะแนน 
มคีวามจ าเป็นน้อยทีสุ่ด 
ค่ามธัยฐานแปลความหมายตามเกณฑ์ดงันี้ 4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามจ าเป็นมากทีสุ่ด, 3.50-4.49 
หมายถึง มีความจ าเป็นมาก, 2.50-3.49 หมายถึง มคีวามจ าเป็นปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถึง มีความจ าเป็นน้อย 
และ 1.00-1.49 หมายถึง มคีวามจ าเป็นน้อยทีสุ่ด โดยพจิารณาขอ้ทีม่ค่ีาคะแนนมธัยฐาน ตัง้แต่ 3.50-5.00 เพื่อน าไป
เป็นกรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาต่อไป 
2.2.7 การหาฉันทามตจิากค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ จะเป็นการค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง 
ควอไทล์ที ่1 กบัควอไทล์ที่ 3 หมายถงึ ระยะระหว่างควอไทล์ที ่3 ถงึควอไทล์ที ่1 ของคะแนน ใชสู้ตรค านวณค่าพสิยั
ระหว่างควอไทล์ คอื IQR = Q3 – Q1 เมื่อ IQR แทน ค่าพสิยัระหว่างควอไทล,์ Q3 แทน ค่าควอไทล์ที ่3 และ Q1แทน 
ค่าควอไทลท์ี ่1 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ < 1.50 หมายถึง ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ของข้อความ 
มคี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1.50 แสดงความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกนั 
ค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ > 1.50 หมายถงึ ถ้าค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ของขอ้ความมคี่า
มากกว่า 1.50 แสดงความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อขอ้ความนัน้ไม่สอดคลอ้งกนั 
2.2.8 จากค าตอบของแบบสอบถามเพื่อการวจิยัรอบที่ 2 น ามาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐานที่มคี่าตัง้แต่ 
3.50 ขึน้ไป และค่าพสิยัระหว่างควอไทลท์ีม่คี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1.50 ถอืว่ามคีวามจ าเป็นต่อกรอบสมรรถนะวชิาชพี
ของผูจ้ดัการสาขา โดยพบว่า การหาฉนัทามตจิากค่าพสิยัระหวา่งควอไทล์ มสีมรรถนะวชิาชพีทีอ่ยู่ในเกณฑ ์จ านวน 32 
สมรรถนะ ประกอบดว้ย (1) สมรรถนะทัว่ไป ม ี18 สมรรถนะ (2) สมรรถนะเฉพาะ ม ี14 สมรรถนะ 
2.2.9 น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามมาเป็นกรอบสมรรถนะวชิาชีพของผู้จดัการสาขา
ส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร มาด าเนินการสนทนากลุ่มต่อไป 
 ระยะที่ 2 การศกึษาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวชิาชพีของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบรกิารด้าน
อาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร โดยด าเนินการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ก าหนดคุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญในการใหข้อ้มลูใชเ้กณฑเ์ช่นเดยีวกบัระยะที ่1 จ านวน 8 คน 
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 2. ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเชญิเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ถึงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 8 คน จากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส่งหนังสอืเชญิ และขอ้มูลประกอบการสนทนากลุ่มในรูปแบบอเีมล ตดิต่อนัด
หมายวนัและเวลา 
 3. ด าเนินการจดัการประชุมเพื่อสนทนากลุ่ม ร่วมกบัผู้เชีย่วชาญ จ านวน 8 คน ในวนัศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 ห้อง 307 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มาท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
มหาวทิยาลยั วทิยาลยัอาชวีศกึษา และสถานประกอบการ 
 4. ผู้วจิยัน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อสรุปแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะ
วชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ต่อไป 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและรา้นอาหาร ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเกบ็ขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 18 คน 
สรุปไดว้่า สมรรถนะทัว่ไป ม ี18 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
 1. ความรู ้5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ (1.1) ธุรกจิรา้นอาหาร ม ี5 สมรรถนะ คอื (1) ความรูใ้นธุรกจิรา้นอาหาร (2) 
ความรูด้า้นวชิาชพีในงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม (3) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร (4) ความรู้
เกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในรา้น (5) ความรูด้า้นการบรหิารการเงนิและค่าใชจ้่ายเบือ้งต้น 
 2. ทักษะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ (2.1) การบริหารจดัการทัว่ไป มี 2 สมรรถนะ คือ (1) การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างลูกค้า (2) การท างานเป็นทมี และ (2.2) การบรกิารลูกค้า ม ี2 สมรรถนะ คอื (1) การบรกิารด้วยใจ (2) การ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้ากบัลูกคา้ 
 3. คุณลกัษณะ 9 สมรรถนะ ไดแ้ก่ (3.1) บุคลกิภาพ ม ี6 สมรรถนะ คอื (1) ความคดิเชงิบวกในการบรกิาร 
(2) การเข้าใจผู้อื่นและวฒันธรรมทางสงัคม  (3) มนุษยสมัพันธ์ดี (4) การเรียนรู้และพัฒนา (5) ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง (6) ความสุขในการท างาน และ (3.2) คุณธรรมและจรยิธรรม ม ี3 สมรรถนะ คอื (1) ความซื่อสตัย์ในการ
ท างาน (2) ความมวีนิัย (3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพยีร 
 สมรรถนะเฉพาะ ม ี14 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 
 1. ความรู้ 3 สมรรถนะ ได้แก่ (1.1) การตลาดและการเงนิ มี 3 สมรรถนะ คอื (1) ความรู้ในการก าหนด 
กลยุทธท์างการตลาด (2) การบรหิารยอดขายทางธุรกจิ (3) การจดัการธุรกรรมทางการเงนิในธุรกจิการบรกิาร 
 2. ทกัษะ 8 สมรรถนะ ไดแ้ก่ (2.1) การบรหิารจดัการทัว่ไป ม ี1 สมรรถนะ คอื (1) การเป็นผูน้ า (2.2) การ
บรหิารและการจดัการรา้นอาหาร ม ี4 สมรรถนะ คอื (1) การเตรยีมความพรอ้มก่อนการเปิดรา้น (2) การบรหิารทมีงาน
ร้าน (3) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (4) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของร้าน และ (2.3) การ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์ม ี3 สมรรถนะ คอื (1) การบรหิารบุคลากร (2) การสอนงาน (3) การใหค้ าปรกึษา 
 3. คุณลกัษณะ 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ (3.1) บุคลกิภาพ ม ี1 สมรรถนะ คอื (1) สรา้งสรรค์กจิกรรมการบรกิาร 
และ (3.2) คุณธรรมและจรยิธรรม ม ี2 สมรรถนะ คอื (1) จรยิธรรมทางธุรกจิอาหาร และ (2) การมจีติส านึกและส่วนร่วม
ภายในรา้น 
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ภาพประกอบ 2 กรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิาร 
ดา้นอาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร 
 
 ตอนที ่2 การประเมนิแนวทางการใชก้รอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขาส าหรบัธุรกจิการบรกิารดา้น
อาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้วิจยัด าเนินการวจิยั โดยการจดัประชุมเพื่อสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 8 คน สรุปไดว้่า สมรรถนะทัว่ไป ประกอบดว้ย 
 1. ความรู้ มีแนวทางการใช้ คือ (1) การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรให้เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง (2) 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม (3) การวดัผลและการประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างชดัเจน 
 2. ทกัษะ มแีนวทางการใช้ คอื (1) การเรยีนรูสู้่การฝึกปฏิบตัิจรงิ (Practice based) (2) การใช้คู่มอืและ
แอพพลเิคชัน่ (3) กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้(4) การสรา้งความสุขในการท างาน 
 3. คุณลกัษณะ มแีนวทางการใช ้คอื (1) โครงการสรา้งคนดแีละคนเก่ง 
 สมรรถนะเฉพาะ ประกอบดว้ย 
 1. ความรู ้มแีนวทางการใช ้คอื (1) การออกแบบและพฒันาหลกัสตูร (2) รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
และการฝึกอบรม 
 2. ทกัษะ มแีนวทางการใช้ คอื (1) การฝึกปฏิบตัิจรงิให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (2) การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์




 ตอนที่ 1 การพฒันากรอบสมรรถนะวชิาชพีของผู้จดัการสาขาสาหรบัธุรกิจการบรกิารด้านอาหารในภตัตาคาร
และรา้นอาหาร พบว่า กรอบสมรรถนะวชิาชพีของผูจ้ดัการสาขา มดีงัต่อไปนี้ (1) สมรรถนะทัว่ไป เมื่อพจิารณาเป็นรายระดบั 
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 18 คน กล่าวถึงกรอบสมรรถนะวชิาชพีในระดบัความจ าเป็นมากที่สุดม ี18 สมรรถนะ (2) สมรรถนะ
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เฉพาะ เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั ้ง 18 คน กล่าวถึงกรอบสมรรถนะวิชาชีพในระดับความ 
จ าเป็นมากทีสุ่ดม ี14 สมรรถนะ ซึ่งผูว้จิยัคดัเลอืกเฉพาะสมรรถนะวชิาชพีในแต่ละขอ้ทีม่คี่ามธัยฐานทีม่คี่าตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 
ในระดับความจ าเป็นมากที่สุด และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ซึ่งอยู่ในความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 18 คน ทีม่ตี่อขอ้ความนัน้สอดคลอ้งกนั 
 ตอนที่ 2 การประเมินแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและร้านอาหาร พบว่า กรอบสมรรถนะวชิาชีพของผู้จดัการสาขา มีดงัต่อไปนี้ (1) สมรรถนะทัว่ไป เมื่อ
พจิารณาเป็นรายระดบั พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 8 คน กล่าวถึงแนวทางการใช้ 8 แนวทาง (2) สมรรถนะเฉพาะ เมื่อพิจารณา
เป็นรายระดบั พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 8 คน กล่าวถงึแนวทางการใช ้6 แนวทาง 
 อภิปรายผล 
 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จ ัดการสาขาส าหรบัธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและ
ร้านอาหารโดยใช้เทคนิคเดลฟาย พบว่า ผู้จดัการสาขาจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) ความรู้ (2) ทกัษะ 
(Skill) (3) คุณลกัษณะ จงึจะมีความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Spencer และ Spencer (1993, pp. 9-11); ไชยยศ ร่มรื่นบุญกิจ (2556, น. 39); ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (2556, น. 18); 
ตรัยคุณ รอตเกษม (2556, น. 17); และ เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา (2556, น. 16) กล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย (1) ความรู ้คอื ขอ้มลูทางความคดิหรอืองค์ความรูข้องบุคคล (2) ทกัษะ คอื ความช านาญในการปฏบิตังิานของ
บุคคล (3) คุณลกัษณะ คอื ค่านิยมหรอืภาพลกัษณ์เฉพาะของบุคคล โดยจะตอ้งพฒันาใหม้คีวามสอดคล้องกนั เพื่อใหผ้ลการ
ปฏบิตังิานบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย รวมทัง้ท าใหผ้ลการปฏบิตังิานมคีวามโดดเด่นหรอืสูงกว่าบุคคลอื่น ซึ่งผูจ้ดัการสาขา
จะต้องมีสมรรถนะวชิาชพีทัง้ 2 ระดบั ประกอบด้วย (1) สมรรถนะทัว่ไป (2) สมรรถนะเฉพาะ จึงจะมีความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Sherman (2004, p. 4); วรารตัน์ เขยีวไพร ี(2550, น. 35-39); 
ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ ์(2551, น. 20); อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ์ (2554, น. 116-117); ชยัพฤกษ์ เสรรีกัษ์ และคนอื่นๆ (2555, น. 1-
2) และ ไชยยศ ร่มรื่นบุญกจิ (2556, น. 43) ทีแ่บ่งระดบัของสมรรถนะไว ้2 ระดบั ประกอบดว้ย (1) สมรรถนะทัว่ไป หมายถึง 
ความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะโดยทัว่ไปของแรงงานในทุกต าแหน่งจ าเป็นต้องม ีสอดคล้องกบัลกัษณะงานของสายงานธุรกจิ 
เพื่อใหพ้นักงานทุกคนสามารถปฏบิตังิานไดต้ามความคาดหวงัขององคก์าร (2) สมรรถนะเฉพาะ หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ และ
คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของแรงงานเฉพาะต าแหน่งผู้จดัการสาขาจ าเป็นต้องม ีสอดคล้องกับลกัษณะงานของสายงานธุรกิจ 
เพื่อใหผู้จ้ดัการสาขาสามารถขบัเคลื่อนธุรกจิ บรหิารและจดัการสาขา และบรหิารผลงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ตอนที่ 1 การพัฒนากรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคารและรา้นอาหาร 
 1. สมรรถนะทัว่ไป 
 1.1 ความรู ้
  1.1.1 ธุรกจิรา้นอาหาร ไดแ้ก่ (1) ความรูใ้นธุรกจิรา้นอาหาร คอื ความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นธุรกจิการบรกิาร
รา้นอาหาร เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบรหิารภายในรา้นได้อย่างด ีสอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel และคน
อื่นๆ (2001, pp. 14-18) ทีก่ล่าวถงึความเขา้ใจในธุรกจิ สามารถรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงทีก่่อใหเ้กดิโอกาส และอุปสรรคไดอ้ย่าง
รวดเรว็ (2) ความรูด้้านวชิาชพีในงานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม คอื ความรู ้ความเขา้ใจในการปฏิบตังิานส่วนครวัและส่วน
บรกิารเป็นอย่างด ีปฏิบตังิานไดต้ามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามต าแหน่งงานภายในรา้น สอดคล้องกบัแนวคดิของ อนุชติ 
ฮุนสวสัดกิุล (2550, น. 43-46) ทีก่ล่าวถงึสมรรถนะของผูจ้ดัการไวว้่า มคีวามรูค้วามสามารถในงานหน้าทีอ่ย่างละเอยีดถีถ่้วน 
เรยีกว่า รูจ้รงิ เขา้ใจงานทัง้ในส่วนกวา้งและส่วนลกึ เขา้ถงึและพฒันา (3) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
คอื ความรู ้ความเขา้ใจในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์และวตัถุดบิประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นไปตาม
มาตรฐาน ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ กรภัทร์ สุทธิดารา (2552, น. 54-74) กล่าวถึงหลักการของ
ความส าเร็จในการท าธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร โดยเฉพาะสินค้า ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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ส าคญัที่สุด ผู้ประกอบธุรกิจจงึต้องให้ความใส่ใจกบัตวัสนิค้าที่ขายให้มากทัง้ในเรื่องคุณภาพ และมคีุณสมบตัิตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้า (4) ความรู้เกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในรา้น คอื ความรู้ ความเขา้ใจด้านคอมพวิเตอร์ โม
บายแอพพลเิคชัน่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏบิตัิงานภายในรา้น เพื่อสามารถ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารติดต่อกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านักมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี (2557, น. 
25-36) ที่กล่าวถึงสมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยใีนงานธุรกจิอาหาร (5) ความรูด้า้นการบรหิารการเงนิและค่าใชจ้่ายเบื้องต้น คอื ความรู ้ความเขา้ใจใน
การจดัการด้านการเงนิและต้นทุน สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อเพิม่ผลก าไรให้สูงขึ้น สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฉลองศรี 
พมิลสมพงศ์ (2554, น. 1-3) ที่กล่าวถึงผู้ประกอบธุรกิจควรสนใจเรื่องต้นทุน โดยค านึงถึงปัจจยั ได้แก่ การศกึษาวเิคราะห์
ภาวะของตลาดและความเป็นไปได้ของธุรกิจ ต้นทุน ลกัษณะตลาดและความต้องการของลูกค้า ลกัษณะการประกอบการ 
นโยบาย วตัถุประสงคแ์ละการวางแผนของผูป้ระกอบธุรกจิ และล าดบัขัน้ตอนของการบรหิารธุรกจิ 
  1.2 ทกัษะ 
  1.2.1 การบริหารจัดการทัว่ไป ได้แก่ (1) การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้า คือ ความสามารถในการ
ตดิต่อสื่อสาร พดูคุย จูงใจไดอ้ย่างมศีลิปะ รวมทัง้รบัฟังความเหน็ของลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารที่
รา้นอกี สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Yukl (2010, pp. 264-267) ทีก่ล่าวถงึสมรรถนะของผูจ้ดัการ มคีวามสามารถในการจูงใจ ชกั
จูงใจให้ผู้อื่นร่วมมือกับตน (2) การท างานเป็นทีม คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อไปสู่
เป้าหมายของทมีเดยีวกนัและองค์การ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bateman และ Snell (2009, p. 23) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของผูจ้ดัการระดบัตน้ เป็นผูช้่วยเหลอืและแกไ้ขปัญหาใหก้บัทมี สรา้งแรงจงูใจ และสามารถรบัผดิชอบแทนผูอ้ื่นได ้
  1.2.2 การบรกิารลูกค้า ไดแ้ก่ (1) การบรกิารดว้ยใจ คอื ความสามารถในการเอาใจใส่ลูกคา้ กระตือรอืร้น 
มจีติใจรกัในงานบรกิาร โดยให้บรกิารลูกค้าแบบไม่ได้ร้องขออย่างเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ชชัวลติ สรวาร ี
(2550, น. 171-173) ที่กล่าวถงึสมรรถนะของผู้จดัการ มคีวามใส่ใจในการบรกิาร รบัรู้ถึงความต้องการ และตอบสนองลูกค้า 
(2) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับลูกค้า คือ ความสามารถในการรบัมือกับข้อร้องเรยีนจากลูกค้า โดยตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้กลบัมาพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอื่นๆ (2001, pp. 14-18) ที่ได้
กล่าวถงึสมรรถนะของผูจ้ดัการ คอื การแกปั้ญหา วเิคราะหห์าสาเหตุ และหาแนวทางในการแกไ้ข 
 1.3 คุณลกัษณะ 
  1.3.1 บุคลกิภาพ ไดแ้ก่ (1) ความคดิเชงิบวกในการบรกิาร คอื ความคดิเชงิบวกในการปฏบิตังิานร่วมกบั
ผู้อื่น และสามารถน าค าติชมจากผู้อื่นมาปรบัปรุงกระบวนการท างานให้ดขีึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ Oshin (2002) ได้
ศกึษางานวจิยัเรื่อง การระบุรปูแบบความสามารถส าหรบัผูจ้ดัการโรงแรม พบว่า สมรรถนะส าหรบัผูจ้ดัการโรงแรม ไดแ้ก่ การ
มองโลกในแง่ด ี(2) การเขา้ใจผู้อื่นและวฒันธรรมทางสงัคม คอื การเปิดใจ และยอมรบัฟังความคดิเห็นจากผู้อื่น โดยเขา้ใจ
ธรรมชาติของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ Hellriegel และคนอื่น ๆ (2001, pp. 14-18) ที่ได้กล่าวถึงสมรรถนะ
ส าหรบัผู้จดัการ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจวฒันธรรมที่หลากหลาย (3) มนุษยสมัพนัธ์ด ีคอื การมปีฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้อื่นได้
เป็นอย่างด ีรวมทัง้สามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกบัแนวคดิของ เนตร์พณัณา ยาวริาช (2552, 
น. 12-13) ที่กล่าวถงึทกัษะทางดา้นมนุษยสมัพนัธ์ คอื การสรา้งความสมัพนัธ์ ประสานเชื่อมโยงหน้าทีใ่นการท างานใหเ้กิด
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั (4) การเรยีนรูแ้ละพฒันา คอื มคีวามใส่ใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อเกดิการพฒันาตนเอง และมุ่งเน้นทีจ่ะ
พฒันาผูอ้ื่นใหม้คีวามสามารถเพิม่มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Senge (1999, p. 7) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูจ้ดัการยุค
ใหม่ไว้ว่า ผู้จดัการมีหน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ที่มีประสิทธผิลให้แก่สมาชิกในองค์การ (5) ความพร้อมต่อการ
เปลีย่นแปลง คอื การปรบัตวัและสรา้งโอกาสในการพฒันาจากการเปลีย่นแปลงสิง่ต่างๆ โดยไม่ยดึตดิกบัความส าเรจ็ในอดตีที่
ผ่านมา สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวลิต สรวารี (2550, น. 171-173) ที่กล่าวถึงสมรรถนะในการแสดงความตัง้ใจที่จะ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของตนใหส้อดคล้องตามเป้าหมายขององค์การ (6) ความสุขในการท างาน คอื การสรา้งบรรยากาศและ
ความสุขในการท างาน ภายใต้แรงกดดนัต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จรงิ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel และคนอื่น ๆ 
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(2001, pp. 14-18) ทีไ่ดก้ล่าวถงึสมรรถนะส าหรบัผูจ้ดัการ เป็นการสรา้งความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั สามารถสรา้ง
ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติ 
  1.3.2 คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่  (1) ความซื่อสัตย์ในการท างาน คือ การปฏิบัติโดยยึดหลัก 
ธรรมาภบิาล และหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบตัิงานใหม้คีวามถูกต้องชอบธรรม สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel 
และคนอื่นๆ (2001, pp. 14-18) ที่ได้กล่าวถึงสมรรถนะส าหรบัผู้จดัการ มคีวามซื่อสตัย์และมจีรยิธรรม สามารถด ารงไว้ซึ่ง
ความซื่อสตัย์และจรยิธรรม (2) ความมวีนิัย คอื รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเอง ก าหนดเวลา และปฏบิตังิานไดต้รงตามเวลาที่
ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวริาช (2552, น. 13) ที่กล่าวถึงทักษะของผู้จดัการที่ส าคญั คือ ทักษะ
ทางด้านการพฒันาตนเอง สามารถรบัผดิชอบงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (3) ความอดทนและขยนัหมัน่เพียร คือ มคีวาม
มุ่งมัน่ ตัง้ใจ ขยัน และอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Yukl (2010, pp. 264-267) ที่กล่าวถึง
สมรรถนะของผู้จดัการ มคีวามตัง้ใจ ขยนั มุ่งมัน่ เสยีสละ และอดทนต่อการท างาน ถือว่าการท างานทีท่้าทายท าให้เกดิการ
อยากลอง 
 2. สมรรถนะเฉพาะ 
 2.1 ความรู ้
  2.1.1 การตลาดและการเงนิ ไดแ้ก่ (1) ความรูใ้นการก าหนดกลยุทธท์างการตลาด คอื ความรู ้ความเขา้ใจ
ในการก าหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การแสวงหาโอกาส และกระตุ้นยอดขายด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ชลธชิา บุนนาค (2553, น. 1) ทีก่ล่าวถึงการพฒันารูปแบบเพื่อ
สรา้งความแปลกใหม่ใหก้บัลูกคา้ทัง้ที่เป็นคนท้องถิน่และต่างชาต ิซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการแข่งขนัทางการตลาด (2) การ
บรหิารยอดขายทางธุรกิจ คอื ความเขา้ใจในการวเิคราะห์แนวโน้มยอดขายและวางแผน ควบคุม ดูแลสิง่ต่างๆ ภายในร้าน 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายยอดขายในแต่ละวนั สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel และคนอื่น ๆ (2001, pp. 14-18) ที่ได้
กล่าวถึงสมรรถนะส าหรบัผู้จดัการ คอื สามารถวเิคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ (3) การจดัการธุรกรรมทางการเงนิในธุรกิจการ
บรกิาร คอื ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการธุรกรรมทางการเงนิของรา้นไดอ้ย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัแนวคดิของ Hellriegel 
และคนอื่นๆ (2001, pp. 14-18) ทีไ่ด้กล่าวถงึสมรรถนะการบรหิารการเงนิและงบประมาณ กระแสเงนิสด รายงานทางการเงนิ 
และรายงานผลประกอบการประจ าปี 
 2.2 ทกัษะ 
  2.2.1 การบรหิารจดัการทัว่ไป ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูน้ า คอื ความสามารถในการเป็นผู้น า ก าหนดทศิทาง
ในการปฏิบตังิาน และควบคุมทมีงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมาย สอดคล้องกบัแนวคดิของ สุพานี สฤษฎ์วานิช 
(2552, น. 235) ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของผูจ้ดัการ หมายถงึ ผูท้ี่มคีวามสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือกลุ่ม หรอืผูท้ีม่คีุณลกัษณะ
ของความเป็นผูน้ า 
  2.2.2 การบริหารและการจัดการร้านอาหาร ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้าน คือ 
ความสามารถในการเตรยีมความพรอ้มของรา้นก่อนเปิดใหบ้รกิารกบัลูกคา้ โดยตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของพนักงาน พื้นที ่
และวตัถุดบิ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ชลธชิา บุนนาค (2553, น. 24) ทีก่ล่าวถึงผู้จดัการสาขา เป็นผูม้บีทบาทในการบรหิาร
จดัการรา้นอาหารทัง้ส่วนครวัและบรกิาร (2) การบรหิารทมีงานรา้น คอื ความสามารถในการวางแผน ส่งเสรมิ สนับสนุน และ
กระตุ้นทมีงานภายในรา้นให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ชยัเสฏฐ์ พรหมศร ี(2550, น. 18-
19) ทีไ่ดก้ล่าวถงึผูจ้ดัการ เป็นบุคคลทีบ่รรลุเป้าหมายโดยการสนับสนุนของบุคคลอื่นในองค์การ แต่ตอ้งมทีมีงานคอยใหก้าร
สนับสนุน (3) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบรกิาร คอื ความสามารถในการประเมนิความต้องการและวางแผนการ
ปฏบิตังิาน โดยควบคุมการดูแลและเอาใจใส่กบัลูกคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของภาระงานทีก่ าหนดไว ้สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ ชยัเสฏฐ์ พรหมศร ี(2550, น. 25-26) ได้กล่าวถึงการควบคุมดูแลมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (4) การบริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของร้าน คอื ความสามารถในการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายของร้าน เช่น ต้นทุนการขาย ต้นทุนแรงงาน เป็นต้น 
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ของร้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, น. 1-3) ที่กล่าวถึงผู้ประกอบ
ธุรกจิจะสนใจในเรื่องตน้ทุนและตลาดลูกคา้เป็นหลกั 
  2.2.3 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ (1) การบรหิารบุคลากร คอื ความสามารถในการวางแผน จดัสรรอตัรา
ก าลงัคน จดัการแผนงานใหม้คีวามสอดคล้องกบับุคลากรตามบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้พฒันา
พนักงานทุกคนใหม้คีวามสามารถ เพื่อความกา้วหน้าในอาชพีการงาน สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรภทัร ์สุทธดิารา (2552, น. 
78-79) ที่กล่าวถึงการวางแผนการปฏิบตัิงานและแผนกิจกรรมรายวนั รายสปัดาห์ หรอืรายเดอืน จะท าให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมตลอดปี (2) การสอนงาน คอื ความสามารถในการเพิม่พูนความรู ้และพฒันาความสามารถของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1999, p. 7) ได้
กล่าวถึงบทบาทผู้จดัการเปรยีบเสมือนครู ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในองค์การ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับองค์การทัง้ในส่วนของแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยมพื้นฐาน และวฒันธรรมขององค์การอย่างเป็นระบบ (3) การให้
ค าปรกึษา คอื ความสามารถในการใหค้ าแนะน า เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ Senge (1999, p. 7) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูจ้ดัการยุคใหม่ไวว้่า ผูจ้ดัการเปรยีบเสมอืนผูบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืดูแล 
เอาใจใส่สมาชกิในองคก์าร ด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและส่วนรวม 
 2.3 คุณลกัษณะ 
  2.3.1 บุคลกิภาพ ไดแ้ก่ (1) สรา้งสรรค์กจิกรรมการบรกิาร คอื การรบัฟังเสยีงสะทอ้นของลูกคา้เพื่อน ามา
ปรบัปรุงวธิกีารใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ เนตร์พณัณา ยาวริาช (2552, น. 
13) ทีก่ล่าวถงึทกัษะของผูจ้ดัการ คอื ทกัษะทางการบรหิาร รูจ้กัปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหด้ขีึน้ 
  2.3.2 คุณธรรมและจรยิธรรม ไดแ้ก่ (1) จรยิธรรมทางธุรกจิอาหาร คอื การยดึมัน่และปฏบิตัติามคุณธรรม 
จรยิธรรมของธุรกจิ โดยมุ่งสู่ประโยชน์ของรา้นมากกว่าส่วนตวั สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bateman และ Snell (2009, p. 23) 
ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของผู้จดัการระดบัต้น เป็นผู้มุ่งเน้นธรรมาภบิาลเพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการที่ดี (2) การมจีติส านึก
และส่วนร่วมภายในรา้น คอื การรบัรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเองภายในรา้น เมื่อเกดิความผดิพลาดสามารถชี้แจงและ
ร่วมหาแนวทางการแก้ไข สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพฒัน์ มงัคะลี (2557, น. 38) ที่กล่าวถึงผู้จดัการระดบัต้น เป็นผู้ที่
ขบัเคลื่อนหรอืเป็นกลไกหลกัในระดบัต่างๆ ภายในองคก์าร 
 ตอนที่ 2 การประเมินแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวิชาชีพของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบริการด้าน
อาหารในภตัตาคารและรา้นอาหาร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. สมรรถนะทัว่ไป 
  1.1 ความรู้ ได้แก่ (1) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เรียนเชิญ
ผูป้ระกอบการมาสมัภาษณ์เพื่อหาความต้องการในการจดัท าและปรบัปรุงหลกัสตูร การจดัรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนให้
สามารถน าไปใช้ได้จรงิ มคีวามสอดคล้องกบัผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวคดิของ ส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2557, น. 25-36) ที่ส่งเสรมิให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร
ร่วมกนัระหว่างสถาบนั สถานศกึษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์การต่างๆ ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัท้องถิ่นและ
ระดบัชาติ (2) รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม จากห้องเรยีนเปลี่ยนเป็นการศกึษาที่มุ่งผลลพัธ์ และการ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ เนื่ องจากสถาน
ประกอบการมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระราชบญัญตัิ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบ
การศึกษาระบบทวภิาคี เป็นการจดัการศึกษาโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศกึษาหรอืสถาบนัและเรยีน
ภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรบัเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลงัคน (3) การ
วดัผลและการประเมินผลผู้เรยีนอย่างชดัเจน โดยการทดสอบความรู้ทุกหวัข้อวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด มีการ
ตดิตามผลลพัธ์การเรยีนรู ้และวดัผลการปฏบิตัิงานของแต่ละสมรรถนะทีห่น้ารา้น สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระราชบญัญตัิ
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบ
การศกึษาในระบบ เป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีที่เน้นการศกึษาในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัเป็นหลกัโดยมกีาร
ก าหนดการวดัและการประเมนิผลทีเ่ป็นเงือ่นไขของการส าเรจ็การศกึษาทีแ่น่นอน 
  1.2 ทกัษะ ได้แก่ (1) การเรยีนรูสู้่การฝึกปฏบิตัิจรงิ เพื่อให้ผูเ้รยีนเกิดทกัษะเบื้องต้นในสถานศกึษา เป็น
การเตรยีมความพรอ้มก่อนลงฝึกปฏบิตังิานจรงิ จดัท าเนื้อหาหลกัสูตรแบบผสมผสานร่วมกบัอาจารย ์เน้นการเรยีนรูแ้ละการ
ฝึกปฏิบัติ ลงมือท าจริงในสถานฝึกปฏิบัติการผ่านรูปแบบของโครงการฝึกงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2558, น. 15-24) ทีก่ล่าวถงึหลกัการของหลกัสูตรที่เน้นสมรรถนะดว้ยการปฏบิตัจิรงิสามารถ
เลอืกวธิกีารเรยีนตามศกัยภาพและโอกาสของผู้เรยีน เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนสามารถเทยีบโอนผลการเรยีน สะสมผลการเรยีน 
เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ (2) การใช้คู่มือและ
แอพพลิเคชัน่ มีการพัฒนาระบบข้อมูล การเรยีนรู้ และแอพพลิเคชัน่ด้านการบรกิารให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่มีการ
แข่งขันสูง และวิธีการอย่างต่อเน่ืองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ง่ายและสะดวกกับการใช้งานจริงต่อการบริการลูกค้า 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2558, น. 15-24) ทีก่ล่าวถงึจุดหมายของหลกัสูตร เพื่อให้
สามารถบูรณาการความรู ้ทกัษะจากศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานอาชพี สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
(3) กิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ การสร้างวฒันธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดทกัษะในการท างาน
ตามสมรรถนะทีก่ าหนดไว ้มกีารกระตุ้นความคดิสรา้งสรรค์ในการท างานการบรกิารตามมาตรฐาน และน าเสนอรูปแบบใหม่ๆ 
ในการบรกิาร สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2558, น. 15-24) ที่กล่าวถึงจุดหมายของ
หลกัสตูร เพื่อให ้มปัีญญา ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รูจ้กัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพฒันาตนเอง ประยุกต์ใชค้วามรู้
ในการสรา้งงานใหส้อดคล้องกบัวชิาชพี และการพฒันางานอาชพีอย่างต่อเนื่อง (4) การสรา้งความสุขในการท างาน โดยการ
สร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกัน เพื่อให้รู้จกัการสร้างสมัพนัธภาพที่ดี มีกิจกรรมพฒันาทีมงานประจ าปี การส่งเสรมิใน
ความส าเรจ็ของงาน และมทีศิทางการเจรญิเตบิโต ก้าวหน้าในอาชพี สอดคล้องกบัแนวคดิของ Yukl (2010, pp. 264-267) ที่
กล่าวถงึสมรรถนะของผูจ้ดัการมคีวามสนุกกบังาน กระตอืรอืรน้ อยากเรยีนรูต้ลอดเวลาท าใหส้นุกกบังาน เพื่อนร่วมงาน และ
สรา้งบรรยากาศในการท างาน 
  1.3 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) โครงการสรา้งคนดแีละคนเก่ง จดัโครงการและกจิกรรมส่งเสรมิสมรรถนะดา้น
คุณลกัษณะ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม การคดัเลอืกคนเก่ง เพื่อให้ผู้เรยีนได้แสดงออกในรูปแบบของโครงงาน มกีารวดัผลที่
ชดัเจน การใหร้างวลัและค าชมเชย การประกาศความด ีคนด ีงานเลศิอย่างมคีุณค่า ทัง้แบบรายบุคคล ทมี และองคก์าร มกีาร
สื่อสารผ่านทุกช่องทาง สอดคล้องกบัแนวคดิของ เนตร์พณัณา ยาวริาช (2552, น. 13) ทีก่ล่าวถงึทกัษะของผูจ้ดัการในแต่ละ
ระดบัประกอบดว้ยทกัษะส าคญั คอื ทกัษะทางดา้นการพฒันาตนเอง ค านึงถงึคุณค่าทางจรยิธรรม 
 2. สมรรถนะเฉพาะ 
  2.1 ความรู้ ได้แก่ (1) การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร มีการก าหนดความจ าเป็นหรอืความเหมาะสม
ส าหรบัการเรยีนรูต้ามกรอบสมรรถนะของแต่ละระดบั และมกีารวดัประเมนิผลทีช่ดัเจน จดัอยู่ในรูปแบบกจิกรรมรายวชิาของ
นักเรียน นักศกึษาสายอาชพีตามที่สถานประกอบการต้องการ การออกแบบหลกัสูตรควบคู่กบัประสบการณ์จรงิให้มีการ
ทดลองและฝึกปฏบิตัจิรงิของแต่ละสถานประกอบการ การท าวจิยั สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา 
พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัโดยรูปแบบการศึกษาในระบบ 
เป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีทีเ่น้นการศกึษาในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัเป็นหลกัโดยมกีารก าหนดจุดมุ่งหมาย วธิี
การศึกษา หลกัสูตรระยะเวลา การวดัและการประเมนิผล ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศึกษาที่แน่นอน (2) รูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม ให้นักศกึษาทุกสาขาวชิาชัน้ปีที่ 3-4 ฝึกงานในสถานประกอบการตามรายวชิาสหกิจ
ศกึษา จ านวน 200 ชัว่โมง มุ่งเน้นการเรยีนไปดว้ยและท างานไปดว้ย มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ มกีารฝึกอบรมสมัมนาดา้นบรหิาร
ร้านอาหารและภัตตาคาร โดยระบุประเด็นให้ตรงกับความต้องการตามสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้อ งกับแนวคิดของ 
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีให้จดั
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โดยรูปแบบ การศึกษาระบบทวภิาค ีเป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีที่เกิดจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรอื
สถาบัน กับสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐัในเรื่องการจัดหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล โดยผู้เรยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบนัและเรยีนภาคปฏิบตัิในสถานประกอบการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรบัเพื่อประโยชน์ในการผลติและพฒันาก าลงัคน 
  2.2 ทกัษะ ไดแ้ก่ (1) การฝึกปฏบิตัจิรงิใหเ้ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกบัความต้องการ 
มคีวามสอดคล้องตามสมรรถนะธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร มกีิจกรรมกลุ่มการเรยีนรู้แต่ละสมรรถนะ ระบุประเด็นการ
เรยีนรู ้ทกัษะทีต่้องบรหิารจดัการ ฝึกคดิเป็นทมี เพื่อสรา้งเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด มกีารประกวดการวางแผนการ
ทางตลาดโดยใหร้างวลัส าหรบัทมีทีช่นะเลศิ สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 (2551, น. 
1-24) มาตรา 8 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชีพให้จดัโดยรูปแบบ สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัและ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรับเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทัง้นี้ สถานศึกษา
อาชวีศกึษาหรอืสถาบนันัน้ ต้องมุ่งเน้นการจดัการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นส าคญั (2) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การจดัท า
แผนพฒันารายบุคคลตามแนวทางการใช้กรอบสมรรถนะวชิาชพีของผู้จดัการสาขาส าหรบัธุรกิจการบรกิารด้านอาหารใน
ภตัตาคารและรา้นอาหาร มรีะบบการสอนงาน ใหค้ าแนะน าค าปรกึษา และส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ และความก้าวหน้าในอาชพี
ของทีมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (1999, p. 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้จ ัดการยุคใหม่ไว้ว่า ผู้จ ัดการ
เปรยีบเสมอืนครู ถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่สมาชกิในองค์การ สามารถถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่สมาชกิในองค์การ เพื่อสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ารทัง้ในส่วนของแนวทางปฏบิตั ิค่านิยมพืน้ฐาน และวฒันธรรมขององค์การอย่างเป็น
ระบบ 
  2.3 คุณลกัษณะ ได้แก่ (1) โครงการสรา้งคนดีและคนเก่ง จดักิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมใน
การบรกิารลูกค้าเพื่อปรบัปรุงคุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้ทมีงานมส่ีวนร่วมเป็นทมีเดยีวกนั ค้นหาพนักงานดเีด่นดา้น
การบรกิารลูกคา้ตามทีร่ะบุไวใ้นกจิกรรมและโครงการปรบัปรุงมาตรฐานบรกิาร และประกาศความดขีองพนักงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อเป็นสรา้งความผกูผนัองคก์าร สอดคล้องกบัแนวคดิของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (2558, น. 15-24) 
ที่กล่าวถึงจุดหมายของหลกัสูตร เพื่อให้มบีุคลิกภาพที่ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัย์ มีวนิัย เหมาะสมกบัการปฏิบตัิใน
อาชพีนัน้ๆ (2) โครงการสรา้งสรรค์งานบรกิาร มกีิจกรรมตามเทศกาลให้แก่ลูกค้าที่เขา้มาบรกิารตามกลยุทธ์การตลาด และ
พฒันาบุคลากรให้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้อย่างต่อเนื่อง การจดัท าโครงการ CSR ช่วยเหลอืสาธารณะประโยชน์ทาง
สงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กมล รตันวริะกุล (2549, น. 10) ทีก่ล่าวกงึการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองรา้นอาหารจ าเป็นต้อง
คดิอย่างสรา้งสรรค์ มองหาสิง่แปลกใหม่ และพยายามสรา้งความแตกต่าง เพื่อสนองกบัความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคในการ
ท าธุรกจิอาหารใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดคุณสมบตั ิและเกณฑใ์นการคดัเลอืกนักเรยีน นักศกึษา เขา้มาศกึษาต่อ
ในสถานศกึษา และผูจ้ดัการสาขาใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมของแต่ละองคก์ารต่อไป 
2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนส าหรบันักเรยีน 
นักศกึษา และการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมส าหรบัผูจ้ดัการสาขาใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 
3. สามารถน าไปพฒันารปูแบบการตดิตามประเมนิผลความสามารถของนักเรยีน นักศกึษา โดยใชเ้ป็นเกณฑ์
วดัผลทางการศกึษา และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการสาขาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
รว ิบวัดว้ง, นฤมล ศริะวงษ์, อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล และกมัปนาท บรบิูรณ์ 
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1. การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชีพที่ได้จากการศกึษาทัง้หมด โดยมีการ
ประเมนิรายสมรรถนะ เพื่อศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์ารต่อไปในอนาคต 
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